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Tato práce se zabývá dopravníkovým systémem sloužícím pro přepravu 
montážních automobilových dílů. Nejprve je popsán podrobný popis celého zařízení, 
jak funguje a z čeho se skládá. Dále jsou ukázány praktické možnosti řešení daného 
problému a zpracováno jedno z možných řešení situace.   
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This work deal with transporter system servant for transportation assemblies 
automobile component. First is described detailed description of all arrangement, how 
functions plus whereof piles. Further are shown practical possibilities solving query plus 
processed one of possible solving situation.    
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